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Skripsi ini membahas tentang proses penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial melalui tahap mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Jakarta Timur tanpa melalui tahap perundingan bipartit terlebih dahulu. Pada 
tahap mediasi, Mediator mengeluarkan surat anjuran. Dengan dikeluarkannya 
surat anjuran tersebut kedua belah pihak telah sepakat berdamai dan 
perselisihan selesai. Meskipun kesepakatan ini tidak didasari adanya 
pembuatan perjanjian bersama, dengan diberlakukannya asas kebebasan 
berkontrak, maka kesepakatan tersebut tetap memiliki kekuatan eksekutorial 
yang sama dengan putusan pengadilan. 
Kata Kunci : Perselisihan Hubungan Industrial, Mediasi, Perjanjian Bersama, 
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